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toestemming  van  Studiebureau  Archeologie  bvba  mag  niets  uit  deze  uitgave  worden 


















































Verwijzing Bijzondere voorwaarden  Zie  bijzondere  voorwaarden  bij  de  vergunning 
voor een archeologische prospectie met ingreep 




Wetenschappelijke vraagstellingen  Hoe  is  de  bodemopbouw?  In  hoeverre  is  deze 
intact?  
Zijn er tekenen van erosie? 
Is  er  sprake  van  een  of  meerdere  begraven 
bodems? 
Zijn er goed bewaarde podzolbodems aanwezig? 
Is  de  plaggenbodem  zoals  vermeld  op  de 
bodemkaart  een  echte plaggenbodem ontstaan 
door  stalmest? Hoe dik  is deze plaggenbodem? 
Zijn  er  verschillende  afzettingen  in  te 
herkennen?   
Zijn  er  verstoringen?  Hoe  diep  gaan  deze 
verstoringen  en  over  welke  oppervlakte 
verspreiden ze zich? 
Waar  zijn  er  bodems  die  nog  voldoende 
 
 
waardevol  zijn  voor  prehistorie?  En  voor  sites 
met bodemsporen? 
Waar  worden  de  archeologische  boringen  het 
best uitgevoerd? En de proefsleuven? 
Aard van de bedreiging  Aanleg parking 
Randvoorwaarden  Zie  bijzondere  voorwaarden  bij  de  vergunning 
voor een archeologische prospectie met ingreep 
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totaal  is de  zone 28,8 ha groot, waarvan 13,3 ha als bos behouden blijft. De huidige  studie heeft 























































Lid  van  Genk  maakt  deel  uit  van  de  Formatie  van  Bolderberg.  Deze  formatie  bestaat  uit  een 
continentaal  lid, het Lid van Genk en een marien  lid, de Zanden van Houthalen. Onderaan bevindt 
zich het Grind van Elsloo. Deze formatie dateert uit het mioceen (fig. 1.7). 
Het  Lid  van  Genk  is  op  te  delen  in  vier  zandpaketten,  telkens  door  elkaar  gescheiden  van  een 
karakteristieke  grindlaag5.  Het  onderste  pakket  wordt  gevormd  door  bleekgele  tot  witte 
micahoudende,  fijne  kwartszanden.  Kenmerkend  zijn  de  grote  glimmers,  de  verkiezelde 










limonietconcreties  voor  en  bevatten  ze  enkele  groene  en  bruine  kleilenzen.  In  dit  pakket  zijn  er 
verschillende lignietlagen aanwezig. Onder enkele lignietlagen is het zand deels verkiezeld of komen 
er gesilicifieerde kwartsietische zandsteenbanken met buisvormige perforaties voor.  
Het  derde  pakket  wordt  gevormd  door  witte  zeer  zuivere,  middelmatige  tot  grofkorrelige 
kwartszanden. Dit pakket vertoont een duidelijke gekruiste gelaagdheid.  
De drie grindlagen die de delen van elkaar scheiden, hebben een karakteristieke samenstelling en zijn 
kleirijker  dan  de  zandpaketten  zelf.  Het  Grind  van  Terlamen,  tussen  het  eerste  en  het  tweede 








Het Grind van Opgrimbie bestaat uit vuursteenkeien  te midden  van een  laag grove kwartskorrels, 
zwarte  silexfragmenten  en  kleine  schelpfragmenten.  In  het  Grind  van  Meulenberg,  de  bovenste 













































een  Zbmt  (een  plaggenbodem).  Deze  tweede  kartering  komt  eigenlijk  beter  overeen  met  de 
























































































door  stalmest? Hoe  dik  is  deze  plaggenbodem?  Zijn  er  verschillende  afzettingen  in  te 
herkennen?   


















Hoofdstuk 2  Werkwijze  en  resultaten  paleo‐landschappelijk 
booronderzoek 
 
Er werden 28  landschappelijke   boringen, min of meer  in een grid van 30  x 30 m, uitgevoerd. De 
bodemopbouw  in  het  projectgebied  van  2,54  ha  kan  als  volgt  omschreven  worden:  een  dikke 
bruingrijze  Ap‐bodem  (tot  1  m  dik),  gevolgd  door  de  natuurlijke  gele  C‐bodem,  die  evenwel 
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2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 

























Is  de  plaggenbodem  zoals  vermeld  op  de  bodemkaart  een  echte  plaggenbodem  ontstaan  door 
stalmest? Hoe dik is deze plaggenbodem? Zijn er verschillende afzettingen in te herkennen? 
Binnen het huidige projectgebied waren geen plaggenbodems gekarteerd. Gemiddeld  reikte de Ap 
tot ongeveer 80  cm onder het huidige maaiveld en  zou het projectgebied  toch als plaggenbodem 
gekarteerd moeten worden. Enkel  in de noordelijke zone (mogelijk ten gevolge van erosie; ‘slechts’ 
50 cm dik) en in de westelijke zone (onder de parking; tot 50 cm onder het maaiveld) is de plag niet 
























zouden  hebben)  is  nihil.  De  westelijke  helft  van  het  terrein  werd  in  het  verleden  reeds 
genivelleerd en deels afgegraven, maar de grindlaag is nog overal aanwezig gebleken. 
‐ Er  zijn  geen  indicaties  aangetroffen  voor  de  aanwezigheid  van  steentijdvondsten  of 
bewaarde paleo‐bodems die een behoud in situ van steentijdsites tot gevolg zouden kunnen 
hebben. 














30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9 mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van  toepassing,  meer  bepaald  voor  de  bepalingen  over  de  meldingsplicht  van  eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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